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Mitologíay alegoríaal servicio
dela monarquíahispánica
RosaLópezTorrijos
Cuandohablamosdecuadrosdehistoriapensamossiemprenpin-
turasquerepresentenhechosacontecidosrealmentey referentesa
unapersona,un grupoo un país.Hechosdelosqueaparecenen
loslibrosdehistoriao delosquesehantransmitidotradicional-
mentecornociertos.Tantoenunocornoenotrocasosepretende
queloshechoseaninmortalesy cornotalessetransmitenenimá-
genesqueseencargandedemostrartalcondición.
Perohayotrashistoriasqueserefierena personajesya in-
mortalesdeporsíy queportantono necesitantaldemostración.
Lasprimerasafectanaloshombres,lassegundasalosdioses,y
laverdadesquetantounascornootraspuedenllamarsehistoriasin-
mortales,yaquemuchasdeellas-en realidadtodaslasqueconoce-
mos-hanconseguidoefectivamente,y porahora,la inmortalidad.
Tantounascornootrascuentanconsuspropiasfuentes,que
justificansuhistoricidad,y consusrelatos,quehanservidoparare-
cordarloshechos.Y conunasy conotrossehanconstruidounas
imágenesquehansidoy sonel vehículomásfácily rápidode
transmisión.
Sinembargo,hayotrotipodehistoriasconigualaspiracióna
lainmortalidad,queparticipana lavezdelahistoriahumanay di-
vina,queutilizanlasfuentesdeambas,cuyosrelatos inembargo
soncomplicadosy necesitandeunainterpretación,y quesetrans-
mitenporimágenesdealgoinvisible,cornolosdioses,aplicadoa
algovisible,cornoloshombres.
Setratadeunahistoriaantiguae inmortalcornolasanterio-
res,aunqueporahorala inmortalidadafectemása susimágenes
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queasushechos.Al usarajos diosesutilizalamitología,y alapli-
carsea loshumanoseconviertenalegoría.
Deestashistorias,compuestasdemitologíay dealegoría,va-
mosatratar,y comonoserefierenaunsoloreyni a unsolopaís,
sinoa unamonarquíadedistintosreinos,lastrataremoscomomi-
tologíay alegoría l serviciodelamonarquíahispánica.
El conjuntodelPradomásimportanteparanuestrotemaes
el techodelCasóndelBuenRetiro,dedicadotodoéla lagloriade
lamonarquía.
El techoha sidoya estudiadoen su conjunto,analizando
imágenesparticularesy significadogeneral,1porlo queaquívamos
a seleccionarunadesusalegoríasparavercómoestáformadade
unalargatradicióndefuentes,relatos'eimágenesquefinalmente
daránlugara lo representadoenel Casón.
Elegiremosdetodoel conjuntola partemásrepresentativa:
lasfigurasquecomponenlamonarquíahispánica.
En realidad,podríamosdecirquesetrataderastrearlahisto-
riadeunaalegoríadegranenvergadura,formada basedeincor-
porary transformarelementosmitológicos,históricose iconográfi-
cosutilizados.anteriormenteenobrasmuydiversas.
Conelloentenderemoscómoseconstruyelaimagenalegóri-
ca,y portantocomplicada,deunahistoriainmortal,encuyacons-
trucciónparticiparonpolíticos,eruditosy artistasqueno secono-
cieron,peroqueformaronpartedeunamismatradiciónculturaly
tuvieronqueservira unamismaintención:demostrarlagrandeza
deunamonarquía.
Comohemosdichomásarriba,todala pinturadeltechodel
Casónestádedicadalagloriadelamonarquíahispánica,peroesen
supartecentraldondesecondensanlasalegoríasmásimportantes;
comenzandop rlafigurafemeninaqueencarnalamonarquíapro-
piamentedichay quepresideunodelostesteros,y siguiendotodoel
ejecentraldetecho:eláguilaquevuelaconlacoronadelaurel,la
granesferacelestequesustentalosdiosesy queessustentadaasu
1. VéaseRosaLópezTorrijos,La alegoríadelToisonenel techodeLucasJordán,
Madrid,MuseodelPrado,1985.En esteestudioquedaronalgunosgrupospor
explicar,y lógicamentestáabiertoa posterioresampliacioneso rectificacio-
nes,algoa lo quenosotroscontribuimosahora.
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vezpor la coronaqueenglobalosdiferentesreinosdela monarquía,
rodeados'éstospor el grancollarde la ordendel toisón,querepre-
sentaespeáficamentea lamonarquíaaustríacay cuyoorigenseevo-
cafina~enteen el otrotestero,ahoraexcluidode nuestrointerés.
Hemosderecordarla fechaderealizacióndela obra,1697,pe-
ríodofinaldelreinadodeCarlos11,reyenfermoy ya sin esperanzas
deherederosdirectos,cuyosderechosdinásticosedisputabanfun-
damentalmenteBorbonesy Habsburgos.Esemismoañosefirmaba
la'pazdeRijswijk,condicionadapor estecontextosucesorio,y tres
añosdespuésdela terminacióndela obraseríaun monarcafrancés
el queocuparíael tronoespañol,haciéndosecargodela monarquía
hispánicainiciadaya su liquidación.
En estecontextoseinscribela pinturaquecantalasgloriasde
la monarquíahispánicaregidapor la CasadeAustria.
Como esbien sabidoy hemosde repetircontinuamente,el
Hérculesde la mitologíaclásicafue un personajerelacionadocon
Españaen alguno'sde susrelatosmásantiguosy representativos;
por citardosdelos másconocidos:la capturadelasvacasdel tira-
no Geriónquehabitabaen Tartesos,paralo cualhubo dematarle
y en cuyoreinodejócomorecuerdounascolumnasquerecibirían
despuésel nombredelhéroe,y la recolecciónde lasmanzanasdel
jardín de las Hespérides,igualmentesituadoen el extremoocci-
dentaldel Mediterráneoy paralo cualhubo de ayudarleAtlas,a
quien sustituyóHérculescomo sustentadordel cielo mientrasle
conseguíalos frutosdeseados.
De estosepisodiosnarradosen los másfamosostextosde la
mitologíaclásica(entreotros,Apolodoro,Eurípides,Sófocles,Virgi-
lio y Ovidio)2saldrán,con otrasmuchasvariacionesy transforma-
ciones,los textosmedievalesespañolesobreHérculesy la historia
deEspañaqueincorporanal héroecomopersonaje«histórico»del
reinoy le dotandenuevasatribucionesy relatos(obrasdeJiménez
deRaday AlfonsoX, entreotras).3
2. Sobrelas fuentesespecíficasde estosrelatospuedeverseAntonio Ruiz de
Elvira,MitologíaClásica,Madrid, 1975,y en generalRosaLópezTorrijos,La mi-
tologíaenla pinturaespañoladelSiglodeOro,Madrid, 1985.
3. Tambiénpuede verseun resumenen mi obra citadaen la nota anterior
(con bibliografíacorrespondiente).
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Pero cuandorealmentetriunfa Hérculesen su relacióncon
Españaesen el reinadode Carlosv, quienrecogela tradiciónbor-
goñonadeHérculescomofundadordela dinastía.
Estovino subrayadopor la elecciónde la divisade CarlosV
-las columnascon el famosoplusultra- inventadaen Flandesden-
tro del contextohumanistaeuropeo,peroqueal estarligadaa una
de las hazañasdel héroeen España,hizo que éstase identificase
pronto con ella transformándolapocodespuésen el nonplusultra
másfamosoaún.4
Hércules,elhéroedotadodela mayorfuerzafísicay moralde
todala mitología,vinopuesa caracterizara Carlos,herederodeuna
monarquíacuya extensióncomenzabaentoncesa ser ilimitaday
acabóabarcandotodo el orbe,y cuyaredondezdemostróexperi-
mentalmente,comoprimicia,la expediciónespañolade Magalla-
nes.Su hijo Felipeconsiguióefectivamentextendersusposesiones
demaneraqueen ellasnuncaseponíael sol.
De estaforma,al simbolismogeneralde la esferacomotota-
lidadsepudoañadiren el sigloXVI y paraEspañala alegoríade la
extensiónfísicay el poderde su monarquía.
EstoexplicaquelasfigurasdeHérculesy Atlassosteniendo
intercambiandola esferapasasena simbolizarel pesodela monar-
quíay su traspasoal heredero,primero,y al validodespués.
Aunquedebemosrecordarqueestaimagenfuemuy utilizada
por todoel humanismoeuropeo,en cuyocontextosurgióla divisa
carolina,hemosde constatarquela esferasostenidapor Hérculeso
por Atlas ocupódesdeentoncesel primerpuestoen la iconografía
real españolay apareciósiempreen conmemoracionespúblicaso
privadas.
Una primeraimagenapareceen monedasy medallas imboli-
zandoeltraspasodelacoronaespañoladelemperadorasuhijo (como
ejemplopuedeservirlamedallade 1557hechaporJuan PabloPoggi-
ni). Y desdeentoncesno faltaráenlascelebracionesdela monarquía.
4. Sobreestovéanselos clásicosestudiosde EarlE. Rosenthal,«Plu~Ultra,
NonPlusUltra,andthecolumnardeviceof emperorCharlesV»,Journal ofthe
Warburgand CourtauldInstitutes,34 (1971),pp.204-228,Y «Theinventionof
thecolumnardevice.ofemperorCharlesV al thecourtBurgundyin Flanders
in 1516»,Journal oftheWarburgandCourtauldInstitutes,36(1973),pp.198-230.
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Paraseguirlatrayectoriadeestaimagenrecordemosalgunos
ejemplos.
En 1599,enunodelosarcoslevantadospararecibira Mar-
garitadeAustriaenMadrid,apareceHérculescomoatlantebajola
figuradelmarquésdeDenia,validodel rey,quesostienemedio
mundoa susespaldas,mientrasa su ladopuedeverseal reycon
otromediomundoa suspies.5
En 1633,en Milán,en los arcoslevantadosparael recibi-
mientodelinfantedonFernandodeAustria,hermanodeFelipeIV,
apareceHérculesosteniendoelglobocelesteconelletrero«Necti-
tubavitsignifen>,((aludiendoa lafábuladelosantiguosquefingen
quequeriendoresollarAtlantedela cargadelcielo,quesustenta-
va,lapusosobrelasespaldasdeHércules,elcualsinmuchotraba-
jarlo sustentófrancamente,queriendosignificarquequandonues-
tro granMonarcaAtlante(en cuyoapoyodescansael mundo)
tuviessetalveznecessidaddealiviarseporalguntiempo,no le fal-
tarasuHérculesFernando».6Aquíaparecíantambiénimágenesre-
lativasal vellocinodeoroy algunaotraincluidaigualmentenel
Casón,comolaquerepresenta((unáguilaconrayoquesignificaba
laluchadeJúpiterconlosgigantesaludiendoalapotenciaustría-
caparaderribara losrebeldesy sediciosos».7
En 1649,enel arcodeÁfrica,levantadoenMadridparala
entradadeMarianadeAustria,aparecíaelmonteAtlanteconuna
esferasobreloshombros,y a suderechaAlcidesconel rostrode
FelipeIV, querecibíaelpesodelorbequeAtlaslepasaba,mientras
lareinaaparecíasulado,indicandola inscripcióncorrespondien-
te,queelreysustentabal monarquíarepresentadaporelgloboy
comoayudacontabaconladulcecompañíadeMariana.8
5. EloyBenitoRuano,«Recepciónmadrileñadela ReinaMargaritadeAus-
tria»,AnalesdelInstitutodeEstudiosMadrileños,1966,p. 92,Y LópezTorrijos,La
mitología..., opuscit.,p. 151.
6. DiegoAedoy Gallan,Viagesucesosy guerrasdelInfanteCardenalDonFernan-
dodeAustria,Madrid,1637,p.43.
7. Ibidem,p.43.Recuérdeselagigantomaquiarepresentadat mbiénenel te-
chodelCasón.
8. LorenzoRamÍrezdePrado,NoticiadelRecibimientoi Entradadela Reynanues-
traSeñoraDoñaMana-AnadeAustriaenla muynoblei lealcoronadavilla deMa-
drid,Madrid,1650,p. 56,Y LópezTorrijos,La mitología..., opuscit.,pp.154-155.
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Imagenqueinspiróla realizadaen 1680(Atlasy reina),enla
lonja de SanFelipedeMadrid,parael recibimientodeMaría Luisa
de Orleans.9
Otrasveces,la esferapasaa simbolizarmásclaramentea la
monarquíahispánica,representandoen ella los retratos,de susre-
yes,que,en estecaso,sonsostenidospor la fuerzadeHércules.De
ejemplonos puedeservirel dibujo de Herrerael Mozo, de 1668
(Viena,GaleríaAlbertina),quenosmuestraa Hérculessosteniendo
la esferacon los retratosde CarlosII y desu madre.10
En otrosejemplos,máspróximosenel tiempoa lapinturadel
Casón,comienzaa suprimirsela imagendel Hérculeso Atlante,
manteniendola esferael simbolismodela monarquía,por ejemplo
en el adornodelConsejoRealdelasIndias,parala entradaenMa-
drid de MarianadeNeoburg,en 1690,queofrecíaen su partesu-
perior «un Globo;sobreél unaAguilaelevaday [a]sidasdel Globo
las quatroPartesdel Mundo, y despuéslos Retratosde los Reyes
nuestrosSeñores».ll
En otrasocasionesla esferasimbolizaalgunosde los valores
con los que se identificala monarquíaespañola,y en estecasoes
sostenidapor los propiosreyeso por la personificaciónde algunos
desusreinos,quetomanel papelperono la figuradelospersona-
jes mitológicos.
La primeraimagenconestesignificadopuedeserladeCarlosV
y su hijo, levantandolasespadasy sosteniendoel globoterráqueo,
comogrupoquecoronabauno delosarcoslevantadosenAmberes
en 1546conmotivodelrecibimientodelpríncipeFelipea la ciudad
flamenca.12
9. TeresaZapataFernándezdeLa Hoz.La entradaenla CortedeMaría Luisade
Orleans.Artey FiestaenelMadriddeCarlosnMadrid.2000,pp. 149-150.
10. LópezTorrijos,La mitología...•opuscit.•p. 185,dondeseponeenrelación
conel modelodeCarracienel camerinoFarnesedeRoma,y RosaLópezTo-
rrijos.••Teatroy pinturaenla épocadeCalderón».Goya.2002,dondeserela-
cionatambiénconel teatroespañol.
11. LucasAntoniodeBedmary Baldivia,La RealentradaenestaCorte.y mag-
níficotriunfodela ReynanuestraseñoraDoñaMaria-AnaSophiadeBabieray Neo-
burgoMadrid.1690.
12. Juan CalvetedeEstrella,El felicissimoviajedelPrincipedonPhelippe[oo.}des-
deEspañaa [...} Alemaña.Amberes,1552.
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Igualmente,en 1619,en el arcode los Orífices y Lapidarios,
levantadopararecibira FelipeIII en Lisboa,aparececomoremate
la Fe apoyadaen un globoterrestrequesostienenCastillay Portu-
galy cuyaleyendadice:«Soyla Fe queestoysobreel mundosos-
tenidopor Portugaly Castillamisalcidesi atlas».13
y del primerejemplosurgeprobablementela imagende los
reyesSanFernandoy SanLuis sosteniendoa la Iglesia(esferacon
corona)en la entradade María Luisa de Orleansen Madrid, en
1680,comopodemosver todavíaen el dibujo de ClaudioCoello
conservadoen la BibliotecaNacionaldeMadrid.14
Si podemoscomprobarfácilmentela presenciade estaalego-
ría dela monarquíaespañolaen lasobrasrealizadasparala Casade
Austria,tambiénesfácilconstatarquejunto a ellasueleestarotra
alegoríadelos reinosquela componen.
En esteúltimocaso,la imagenrepresentativacomenzó,como
era lógico,por los tradicionalesescudosque los identifican,tal y
comosiguenapareciendoenelmismosigloXVII, enel techodelSa-
lón deReinosdelBuenRetiro,por ejemplo.Perotambiénen estos
añosproliferanen las obrasefímeraslas personificacionesde los
reinos,bien formandopartede alegoríasmayores,comolaspartes
del mundo, bien apareciendoen «galeríasde reinos»,es decir,
comosucesiónde imágenesde los diferentesterritoriosque com-
ponenla monarquíahispánica.
Paraelprimercasonospuedeservirdeejemplola entradade
MarianadeAustriaenMadrid (1649), en la quelosdistintosreinos
dela monarquíasehacíanpresentesen suscontinentescorrespon-
dientes;así,en el arcodeEuropaestaba«elGranCuerpodeEspa-
ña [o.. ] con todoslos reinosquele organizan»y tambiénlos terri-
13. Juan BautistaLavaña,Viagedela CatholicaRealMegestadelReiD. FilipeIII
N.S.al reinodePortugal,Madrid,1622,f. 48ro
140TeresaZapataFernándezdeLaHoz,«UndibujodeClaudioCoelloparala
entradapúblicadelareinaMaríaLuisadeOrleans(1680).El arcodelPrado»,
ArchivoEspañoldeArte,63 (1990),pp.474-484.No obstante,estesimbolismo
noestámuyclaro,comodemuestraotrodelosdocumentosdeLa entrada,que
recogemástardela mismaautoraen «Alegorías,historias,fábulasy símbolos
enlosjeroglíficosdela entradadeFelipeV enla Corte,pervivenciadela ico-
nografíadelosAustrias»,enEspañafestejante.El sigloXVIII, Málaga,2000,pp.
102-1030
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toriositalianosy losPaísesBajos,Borgoñay «demásestadoshere-
ditarios»,y enlosarcosdeÁfrica,Asiay Américalasposesionesco-
rrespondientes.15
Paraelsegundocasonosservirálagaleríadereinosqueapa-
rece,porejemplo,enel recibimientodeMadrida MaríaLuisade
Orleans,en 1680,obraquepodemosconocerhoygraciasa losdi-
bujosy grabadosconservados.16Porellosvemosquecadareinoes-
tabarepresentadop runafigurafemeninaqueofrecía lareinasu
escudoy sucorona.17
Aunquelosejemplospodríanmultiplicarsefácilmentexami-
nandocon cuidadotodotipode decoracionesfímeras,creemos
queestostestimoniosbastanparacomprenderlaevolucióndeuna
imageny unaideaque,partiendodeunpersonajey un relatomi-
tológico(Hérculesy sustrabajos),fuedepurandoy abstrayendosus
componenteshastallegara la complejalegoríadelCasón,donde
el cieloy lo divinoestánsostenidosporla coronadeunamonar-
quíapacífica,inmortaly famosa(alegoríasentornoalacoronaque
ahoraquedanfueradenuestropropósito),cuyodominioesuni-
versal,18y susreinosnumerosos,personificadoseidentificadospor
losescudosdequevanvestidos,sumando,enesteúltimocaso,la
tradiciónheráldicay la personificaciónalegóricaenunaevolución
quehemospodidoseguirtambiénenejemplosanteriores.
15. José PellicerdeTovar,Alma delagloriadeEspaña:eternidad.magestad.feli-
cidady esperanzasuya.enlasrealesbodas.Epitalamio.Madrid.1600,pp.43ss.
16. RosaLópezTorrijos.«Grabadosy dibujosparala entradaen Madridde
MaríaLuisadeOrleans»,ArchivoEspañoldeArte.58(1985),pp.239-250.Y Za-
pataFernándezdeLaHoz.La entrada...•opuscit.•pp.81-91(estudioampliado).
17. Estaimagenperviviópor ciertoconlosBorbones.puesfueutilizadade
formamuysimilarenel recibimientoqueMadridofrecióa FelipeV en 1701;
véaseZapataFernándezdela Hoz,«Alegorías...»,opuscit.•p. 405.
18. En la imagenactualdela pinturadeltechopuedeverseen el centrode
la coronael resplandordelsoly un pequeñogloboazulen su interior;esto,
que no apareceen otrasfotografíasanterioresa la penúltimarestauración
(dondesóloseveíaun granárculoluminoso),podríasignificarigualmentela
granextensióndelamonarquíahispánica.encuyasposesionesbrillana lavez
el soly la luna,ideasimilara la delsol «quenuncaseponeen sustierras»;
de estaimagenexistenigualmenteprecedentes,queahoratambiénquedan
fueradenuestraatención.
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Finalmente,paralafigurafemeninadeltesterodelsalón,que
personificalapropiamonarquíahispánica,vamosa utilizarotros
ejemplosquenospermitancomprobarcómofueradela cortese
encuentrantambiénimágenesqueenriqueceránposteriormentela
alegoríapintadaenMadrid.
Aunqueacostumbremosarevisar,lógicamente,lasobrasefí-
meraso permanenteshechasenEspaña,y particularmenteen la
corte,comocontextomáspróximoa la realizacióndeun progra-
marelativoa la monarquía,esnecesariorecordarquelasfuentes
literarias«modernas»,esdecir,delRenacimientoenadelante,son
mayoritariamentei alianas,al igualque los repertoriosde imá-
genes.
Enelcasoespañolestoesmásdetenerencuentadadalaes-
trecharelaciónentreambospaíses,la facilidad ecomprensiónde
sulenguaparanosotros-comolo demuestranlosnumerosostex-
tositalianosqueaparecenindefectiblementeen lasbibliotecases-
pañolasdecomitentes,eruditosy artistas-y lapresenciaconstante
deobrasy artíficesitalianosennuestrascoleccionesy encargos.
Peroademás,Italiaesla sededealgunosdelosreinosdela
monarquíahispánicacuyosinteresesrequierenunarepresentación
ampliay constantenelrestodelosestadosfronterizos.Contodo
esto,comprenderemosfácilmentecómoel intercambiode ideas,
imágenes,textosehistoriasfue,enelcasoitaliano,muchomásrá-
pidoy eficazdelo quehabitualmentep nsamos.
y estoesespecialmenteimportantealestudiarlascelebracio-
nespúblicas,que,comoacabamosdever,sonfundamentalespara
el temaquetratamos.
Hastaahora,nuestrarevisióndeobrasefímerasitalianasue-
lelimitarsealasciudadesdelnorte,fundamentalmenteMilán,y en
menorcasoPavíay Génova,nosóloporlaestrecharelaciónpolíti-
caconEspaña,sino,fundamentalmente,porserellaselpasoobli-
gadodecargospúblicosespañoleshacialosPaísesBajos,y sobre
tododelasfuturasreinas,madrespotencialesdenuestrosreyes,
quealprocedermayoritariamentedeAustriahandeseguiresteiti-
nerarioy seragasajadasporestoslugares.
Noobstante,unarevisiónmásextensaportaríaun material
abundantísimoy ricodeconclusiones,y estoesespecialmenteur-
genteenelcasodelascelebracionespañolasenRomay Nápoles,
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revisadaspuntualmentepor estudiosositalianos,pero con necesi-
dadurgentede sistematización.
y precisamenten el techodel Casóny en la alegoríade la
monarquíaespañolatenemosun ejemploexcepcionalquenosper-
mite comprobarcómolas celebracionesespañolasen Romainflu-
yerondirectamenten la pinturamadrileña.
La primeraobraquehemosseleccionadoesla fiestacelebra-
da en Roma,en febrerode 1662,con motivodel nacimientodel
príncipeCarlos(el futuro CarlosII precisamente).
Los espaciosde celebraciónen la ciudadson los habituales:
iglesiade San GiacomodegliSpagnuoli,plazaNavona,y plazadi
Spagna,sededelpalaciooficialde la representaciónespañola.
El comitente,tambiénel habitual,esel embajadordeEspaña
en Roma,en estecasoLuis GuzmánPoncede León (1658-1662);
los realizadores:GiovanAntonio deRossi,Antonio Giorgetti,Anto-
nio del Grande(quehabíatrabajadoprecisamenten lasobrasdel
palaciodeEspaña)y GiovanFrancescoGrimaldi,el artistamásco-
tizadoentoncesparala realizaciónde obrasefímeras.
El textode la descripciónde la fiestase debea Bartolomeo
Lupardi,y el autor de la ideao programapermanecepor el mo-
mentoen el anonimato.19
Las obrasobjetode nuestraatencióncorrespondena la fa-
chadade la iglesiade San GiacomodegliSpagnuoli,la iglesiana-
cionaldeEspaña,comoserecordará.
La fachada,comode costumbre,fue cubiertacon todotipo
de decoracionesque conformaban«la fachadaefímera»,de entre
lascualesnosotrosexaminaremosúnicamenteaquellasquenosin-
teresanparalasalegoríasdel techodel Casón.
En dichafachadaaparecíantantosescudos«cuantasson las
provinciasy reinos de la monarquíaespañolasujetoso tributa-
rios».2oCoronandoestaobraefímeraestabala esculturade Santia-
19. Todoslosdatosdeéstey delsiguientejemploestánsacadosdeMaurizio
Fagiolodell'Arcoy SilviaCarandini,L'effimerobarocco.Strutturadellafestanella
Romadel '600,vol. 1, catálogo,Roma,1977,cuyaseleccióno hemospodido
completarcon los textosoriginalespor no haberlosen~ontradopor el mo-
mento.
20. Ibidem,p. 198.
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go a caballo,que defendíala coronade Españasostenidapor la
Fama,la cuala su vez coronabacon ellaa un granleón apoyado
sobreun mundo,comosuverdaderoseñory rey.Entresusnume-
rososornatosaparecíatambiénHérculesmatandoa la hidra.
En laplazaantiestante(Navona)sedispusoun espectáculode
fuegosartificialesquedebíanquemaruna fingidaciudaddeTroya,
y cuandoterminóel incendiode la ciudad,aparecióentresusrui-
nas,sobreun pedestal,«unaestatuadenobley famosísimaarqui-
tecturadeuna Damasedentesobreun Globo,la cabezaricamente
rodeadade un belloy luminosoresplandor,en su mano derecha
sosteníatrescetrosdorados,y conla izquierdadesplegabauna car-
teladentrode la cualestabaescritoOMNIBUS UNUS, a suspieses-
tabanesparcidasnumerosascoronas,y muchoscetrosy trofeos;y
delante,postradosen el sueloy encadenados,habíados reyesco-
ronadosy detrás,por una parteun león y por otrauna granser-
piente;representandoestaMajestuosaMáquinala MonarquíaCa-
tólica... y la estatuacompletacomohemosdescritoseconservóen
díassucesivos».21
El segundoejemploseleccionadoestresañosposterior,y se
tratadelaparatoy catafalcoconstruidosen 1665conocasiónde la
muertedeFelipeIV.
Estavez el lugarde celebraciónes únicamentela iglesiade
SanGiacomo,cuyafachadasecubretambiéncondecoracionesque
fingenuna nuevaarquitecturay en cuyointeriorsemontael ca-
tafalco.
El comitentesiguesiendoel embajador,en estecasoPedrode
Aragón(1664-1666)Y participan,igualqueen el casoanterior,los
artistasAntoniodelGrandey G.F.Grimaldi,añadiéndoseademásF.
Chiari,M. Caffa,1.Moreli, G.A. deRossiy C. Malatestaparafigu-
rasdebulto,y FabricioQuiari,MicaelAngeloMaltesey Pedrodel
Po, «pintordelembajador»,parapintura.
La relación,escritaahoraen español,sedebea A. Pérezdela
Rua,y estavezconstael autorde la ideao programa,«D.Nicolas
Antonio, Cavallerodel habitode Santiago,Canonicode la Santa
Iglesiade Sevillay Agentedel Rey nuestroSeñor en estacorte,
21. Ibidem,pp. 199-200.El textoestáescritoen italiano;la traducciónes
nuestra.
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cuiasvirtudeshonrrannuestranacion,y susletrasilustrannuestra
España».22
El principalartíficefue Antonio del Grande,quien «consin-
gular diligenciaprocurocon muchosdiseñosque parael tumulo
hi<;o,encontrarel gustodel SeñorD. Pedro».
La fachadafingidade la iglesiaconteníauna seriede escenas
enmarcadasen losespacioscentralesentrelaspilastras.Unadeellas
«representabal muertede su Magestad;que eraun Atlante,que
queriendodeponerel pesodelmundo,lo recibeun Angel,o Genio
alado;y allí cercasevíaun Herculesniñoal<;andol sbra<;osa lo alto
con las insigniasde la piel del Leony la clava».Sobreestahistoria
sepusounaempresa«cuiocuerpoeralasdoscolunasdeHercules».
En la relaciónhay una segundaparte«quedeclaralosmiste-
riosa quealudióel Autor dela invención»,y en ellaaparecela ex-
plicacióndeunaimagenquenosinteresa:«LaAguiladeAustriacon
su granbueloa pasadolasmetasdeAlcides,y el iugodelAfricano
Atlante,y a halladonuevosmundos,porqueparasu grandezala
Europaerapequeñaselva,y poconido unapartedelmundo».23
De estosdos ejemplos,el primeronos sirveparaconocerel
antecedentemásdirectoy exactode la figurade la monarquíare-
presentadaen el techo del Casón.Como puedeobservarsefácil-
mente,la alegoríaromanacoincidecasiexactamentecon la obra
madrileña,y significativamenteincluye tambiénla cartelacon la
inscripciónOmnibusunus.
En cuantoal segundoejemplonos sirveparaconfirmaruna
vezmásel usodela alegoríadelreyespañolcomoAtlantequesos-
tieneel mundoy su relaciónconHércules,perotambiénparacom-
probarel antecedentedeláguilaen vueloqueapareceen el Casón.
No obstante,estetextonos interesaespecialmenteporqueespecifi-
ca que (<lainven<;iony composicionesdel funeral»fueronhechas
por NicolásAntonio, el famosísimopolígrafoespañol,quien cree-
mosfue tambiénel inventordelprogramade lascelebracionesde
22. Ibidem,p. 214.
23. Ibidem,p. 216.Comohemosdichoanteriormente,no noshasidoposible
encontrarla obraoriginal,por lo quela imagena la quealudela ((explica-
ción»no sabemosenquéparteni enquécontextoestabarepresentada,pero
indudablementesecorrespondíaconel águilaenvueloqueaparecetambién
representadaenel CasóndelBuenRetiro.
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1662,Y por ello nos vamosa detenerbrevementeen algunosas-
pectosdesubiografía.
Como es bien sabido,don NicolásAntonio fue uno de los
hombresmáseruditosdetodoslos tiempos.Hoy en día esconod-
do sobretodo comoautorde la BibliathecaHispana(Vetusy Nava),
obracapitalparala bibliografíaespañolaaún en nuestrosdías.Su
conocimientodebibliotecas,librosy lecturaseraproverbial.
Nacidoen Sevillaen 1617,pasóa la cortedespuésde serle
concedidoel hábitode Santiagoen 1646.En 1659marchóa Roma
recomendadoal embajadorLuis GuzmánPoncede León (recorde-
mos:el que encargóla primerade nuestrasobrasromanas)y allí
permanecióhasta1678,ejerdendoen estosañosde agentede Es-
pañaen Roma,deagentedel SantoOfido en Romay de susinte-
resesen Nápoles,Milán y Sicilia.De su bibliotecaitalianasedecía
queerala segundadespuésde la vaticana.En 1672publicóallí su
BibliathecaHispanaNava,dedicada Carlos11y cuyofrontispidohizo
precisamenteTeresadelPO,24hija dePedro,el pintorqueintervino
en lasobrasfúnebresdeFelipeIV, y que,por cierto,en 1666dedi-
cóunodesusgrabadosanuestroerudito.25VueltoaMadriden 1678
desempeñóel cargodeprocuradordelacruzada,muriendoen 1684.
Susinteresesbibliotecariosy susamistadesnos sonbien co-
nocidospor la correspondenciaconservada,y de las numerosas
personascitadasen ellanos interesaseñalarahoraa LorenzoRa-
mírezde Prado,León Pinelo, SolórzanoPereira,José pellicer,Je-
rónimo Mascareñasy Fabro Bremundan,todos ellos dueñosde
importantesbibliotecasy autoresde librosde emblemaso de des-
cripcionesde fiestasreales(enalgúncasopor serellosmismoslos
inventoresdelosprogramas),celebradasanteso despuésdelasro-
manasqueexaminamosahora.26
24. Franr;oisGéal.Figuresde la bibliothequedans/'imaginaireespagnoldu siecle
d'or,París,1999,p.608.Estaobraesinteresantísimap rael conocimientode
N. Antonio,y la hemosutilizadoampliamenteparaver susrelacionesespa-
ñolase italianas.
25. AlfonsoE. PérezSánchez,Pinturaitalianadels. XVII en España,Madrid,
1965,p. 319.
26. Recordamosalgunasdeestasobras:RamÍrezdePrado,opuscit.;Antonio
LeónPinelo,AnalesdeMadrid(desdelaño447al de1658),Madrid,1970;Juan
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MientrasNicolásAntonioestuvoenRomafuesiempreprote-
gidodelosembajadorespañoles,especialmented lcardenalde
Aragón,sucesordePoncedeLeónenlaembajada,desuhermano
y sucesorigualmentenlaembajada,PedrodeAragón,y delmar-
quésdelCarpio,embajadorenRomalosúltimosañosderesiden-
ciadeNicolásAntonioy a quienhabíafrecuentadoyaensupri-
meraetapamadrileña.27
Asípues,sihemosvistoanuestroeruditocitadocomoautor
delasobrasrealizadasparalosfuneralesdeFelipeIV y sisabemos
quellegóaRomarecomendadoal embajadorLuisPoncedeLeón,
eslógicosuponerqueél fuetambiénel inventordelprogramade
lasfiestasde1662y portantodeunasimágenesqueañosmástar-
deveríamos«inmortalizadas»enel techodelCasón.Ciertamente
donNicolásmurióantesderealizarsestapintura,perono hay
dudadequesusinvencionesromanas,graciasal talentoy la re-
putacióndesuautor,ejercieroninfluenciadecisivaparala evolu-
cióndeunasimágenesquehabríanderepresentarlaalegoríadela
monarquíahispánica,entendidaenaquellosañosdecisivoscomo
austríaca,dinastíacon la quese identificabalo «español».Esta
exaltaciónacionalistaestambiénla quellevóa NicolásAntonio
a publicarsuBibliothecaHispana, segúnGéal,quienopinaque«la
verdaderareligiondeNicolásAntonioesla delaNación».28
de Solórzanopereira,EmblemataRegioPolitica,s.1.1651;José PellicerdeTovar,
Alma dela gloriadeEspaña:eternidad,magestad,felicidady esperanzasuya,en las
realesbodas.Evitalamio,Madrid,1650;José PellicerdeTovar,El Lirio hymennup-
cial-genealogicoen las bodasde losReyesNuestrosSeñoresDon CarlosSegundocon
DoñaMaría LuisadeBorbon,Madrid,1680;Jerónimo Mascareñas,Viagedela Se-
renissimaReynaDoñaAna deAustria.SegundamugerdeDon PhelipeQuarto[...}
hastala RealCortedeMadrid,desdela ImperialdeViena,Madrid, 1650;Francisco
Fabro Bremundan, ViagedelReyNuestroSeñorD. CarlosII al ReynodeAragon,
Madrid, 1680;FranciscoFabro Bremundan,Bosquejodela triunfantemagnifica,
y suntuosissimaentradaqueenestasucatolicaCorteexecutoa veintey dosdeMayodel
presenteañode1690DoñaMaria-AnaPrincesaPalatinadelRhin, s.l., s.f.
27. Recuérdeseque estostresúltimosembajadoresfueron posteriormentevi-
rreyesde Nápoles,lugar dondetrabajófrecuentementeLucasJordán, el autor
de laspinturasdel Casón,y desdedondefue enviadoa Españapor el marqués
del Carpio, a cuyo serviciohabía estadoya en Roma.
28. Géal,opuscit.,p. 611.
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Asípues,contodosestosejemplos,imágenesy relacioneshe-
mospodidoverlaevolucióndeunasideasy unaplásticaqueaca-
baríanconformandola alegoríadela monarquíahispánicarepre-
sentadaenelCasóndelBuenRetiro.
Setratadeunapinturaquequiereinmortalizara unadinas-
tíaconla queseidentificaunpuebloqueverepresentadosenella
susidealesy suhistoria,enunmomentoenquesepresientela in-
minenciadelcambioy el girodelosacontecimientos.E puesen
estesentidounapinturadehistoria<macional».
El origenremotodealgunosdesuspersonajes,lacomplejidad
desusidealesy' la erudiciónextremadesusinventoreshaceque
susfuenteseanprácticamenteilimitadasy queabarquenlamito-
logíaclásica,loslibrosdehistoria,la literatura,la filosofía,losem-
blemasy lostratadosdeiconología,sinagotarconelloelcampode
suinspiración.
El relato,o mejor,losentrecruzadosrelatosdesumensaje,y
el lenguajeretóricoutilizado,hacendifícilsu inmediatacompren-
sión,alejandoporelloal espectadorapresuradoquebuscasobre
todosabersinentender,peroestimulala imaginacióny la capaci-
daddeductivadeaquellosotrosparaquieneselartees,ademásde
unplacerestético,unaformadeconocimientoespecífica.
